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XXI століття характеризується розвитком новітніх технологій, 
інноваційними продуктами, розвитком науки, а також -  появою 
електронних грошей, що виконують важливу роль в сучасних 
грошових системах. Вивченню теоретичних засад, особливостей, 
перспектив розвитку, проблем та недоліків тощо приділяли увагу 
багато провідних вітчизняних та зарубіжних економістів та практиків, 
серед яких: Н. М. Ільницька, В. П. Невіжена, Л.М. Барабан; О. Іссінг, 
Л. Уайт, М. Кінг та багато інших. Попри велику кількість досліджень 
та наукових публікацій, дане питання залишається актуальним.
Електронні гроші вперше з'явилися в Японії у другій половині 
1980-х років. В Європі перші наперед оплачені електронні платіжні 
інструменти було запроваджено на початку 1990-х pp. [1]. Щодо 
сутності поняття «електронних грошей», то це платіжний засіб, що 
існує в електронному вигляді, тобто у вигляді записів у 
спеціалізованих електронних системах [2, с. 183-184].
Кожна особа може одержати, передати іншій особі, оплатити товар 
чи послугу електронними грошима. Вище зазначені маніпуляції 
відбуваються в реальному часі й потребують менше, аніж 60 секунд. 
Безумовно це економія часу, але ж електронні гроші мають певні 
особливості: ці гроші не можливо покласти до гаманця, порахувати 
своїми руками або ж подарувати на свято другові чи подружці, їх 
начебто немає з матеріальної точки зору. Електронні гроші можуть 
докорінно змінити систему адміністрування податків [3].
Електронні гроші мають як переваги, так і недоліки, що зазначені в 
табл. 1.
З метою вирішення зазначених недоліків електронних грошей слід 
вжити низку заході, які пов'язані з фізичною та правовою безпекою, а 
також з популяризацією та поширенням електронних грошей:
-  посилити відповідальність за скоєні порушення (напр, крадіжки 
чи хакерські атаки);
-  підвищити комп'ютерну та інформаційну грамотність усіх 
користувачів електронних грошей;
-  розширити сферу застосування електронних грошей;
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Таблиця 1. -  Переваги та недоліки електронних грошей 
________ (розроблено автором на основі [4, 5]).________
Переваги електронних грошей Недоліки електронних грошей




Висока портативність Не має широкого застосування
Простота і низька вартість 
емісії
Необхідність достатнього рівня 
підготовки




Персоналізація даних для 
проведення великих розрахунків
Зменшення витрат держави на 
обслуговування, заміну та 
знищення готівки
Необхідність підключення до 
Інтернету для проведення 
розрахунків




Можливі проблеми з платіжними 
системами
-  заохочувати населення та підприємства використовувати 
електронні гроші;
-  створити дієву систему, яка б у разі шахрайських дій змогла 
відшкодувати гроші тощо.
Отже, електронні гроші можна ототожнити з унікальним 
фінансовим, економічним та правовим феноменом.
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